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第 9 章では， α ーゲーサイトおよびリチウムフェライト用の原料粉体を，真空凍結乾燥法により調製
して，良好な微粉体を得たことを述べた。


















(5) (4)に基づいて Y-Ba-Cu-O 系高温超伝導体原料微粉の均質調製に真空凍結乾燥法が有効であ
ることを実証している。
以上のように本論文は高温超伝導体等の電気材料用原料微粉の製法に関して真空凍結乾燥法による製
法が有効であることを明らかにしたものであり，電気材料工学の発展に資するところが大きい。よって
本論文は博士論文として価値あるものとして認めるo
